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RESUMEN 
Se determinó simultáneamente el tiempo de fermentación y la concentración de inóculo requeridos, obteniendo tanto el 
tiempo de fermentación como la concentración de inóculo óptimos, ya que el objetivo de este estudio fue determinar el 
menor tiempo de fermentación con un máximo rendimiento de biomasa. Se utilizó la microbiota de los Granos de Kefir 
como agente biológico, el cual es una mezcla simbiótica de bacterias y levaduras. Las concentraciones que se emplearon de 
inóculo fueron de 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7% Y 8%. También se determinó 105 valores extremos de pH, densidad y contenido 
de azúcares totales que se alcanzaron en los medios de cultivo, para así poder determinar el punto final de la fermentación. 
Los resultados indicaron que la concentración de inóculo óptimo corresponde a 4 % el mismo que corresponde a un tiempo 
de-fermentación óptimo de 48 horas. 
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SUMMARY 
The time of fermentabon was determined simultaneously and the concentration of the inocule required, obtaining so much 
the bme of fermentation as the concentration of the inocule, beca use this estudy' s objebve was to determine the smaller 
time of fermentabon with a maximum yield of biomass. Microbiota was used of Grains of Kefir like biological agent, as it 
is a mixture symbiobc of bacteria and yeasts. The concentrations that were used of the inocule were of 2%, 3%, 4%, 5%, 
6%,7% and 8%. Also one determined the extreme values of pH, density and content of sugars totals that were reached in 
average of culture, thus to be able to determine full stop of the fermentation. The results indicated that the concentration of 
the inocule optimal corresponds to 4 % the same that corresponds to optimal time of fermentabon of 48 hours. 
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INTRODUCCION 
Para la producción rentable de biomasa dos 
variables son de suma importancia: el tiempo 
de fermentación y la concentración de inóculo al 
inicio de la fermentación. Respecto al primero, lo 
que se quiere es que el tiempo de fermentación 
sea el mínimo posible, pues si este se reduce, se 
aumenta la productividad. 
En cuanto a la concentración de inóculo al inicio 
de la fermentación, este debe ser el adecuado 
para así optimizar la producción de biomasa, 
ya que si la concentración de inóculo es grande, 
se pierde sustrato debido a una competición 
exagerada, entre microorganismos que genera 
muerte celular y exceso de calor. Por otro lado, 
si la concentración de inóculo es baja, se corre el 
riesgo de contaminación por microorganismos 
indeseables, además del incremento en el tiempo de 
fermentación que disminuye la productividad. 
El suero de leche o lactosuero es un subproducto 
de la industria quesera, de alta calidad nutritiva, 
que además de agua, contiene lactosa, proteínas, 
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